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     РАСШИФРОВАНИЕ  ПАПОК 
01-Резьбонарезание (вихревой метод) наружнойт поверхности 
1-  Токарная С ЧПУ 
02- Резьбонарезание (вихревой метод) отверстия  
03-04- Токарные многошпиндельные 
05- Токарные многорезцовая 
06- 07-08- Токарные револьверные 
09- Токарные многорезцовая 
10- Шлицефрезерная 
11- Горизонтально-сверлильная 
12- Горизонтально расточная 
13- Вертикально- сверлильная 
14- Агрегатная 
15- Вертикально- сверлильная, агрегатная 
16- Бесцентрошлифовальная 
17- 18-24-20- Сборные (различные) 
19- Фрезерно-центровальная 
21- Зубонарезная 
22-Зубофрезерная 
23- Шевинговальная 
25-Карусельно-фрезерная 
26- 27-Шпоночно-фрезерная 
28- Фрезерная  3-х сторонняя 
29-Шпоночно-фрезерная 
30- Фрезерная 
31- Агрегатно-фрезерная 
